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NOUVEAUX MEMBRES 
Mlle Hélène ALMERAS, bibliothécaire contractuelle, à la Bibliothèque 
universitaire de Montpellier ; Bibliothèque du Prytanée militaire de La 
Flèche ; Mlle Jeanne BOISSEROLLE, bibliothécaire à la Bibliothèque de 
l'Université de Montpellier ; Mlle Geneviève BOUCHON, sous-bibliothécaire 
à l'Ecole des Langues orientales vivantes ; Mlle Luce COURVILLE, bibliothé-
caire ; Mlle Geneviève GAST, bibliothécaire à la Cour des Comptes ; Mlle 
Denise GAZIER, bibliothécaire à l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées ; 
Mlle Cécile GITEAU, bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Gre-
noble ; Mlle Marie-Reine GUIET, aide-bibliothécaire à la Bibliothèque de 
la Fondation nationale des Sciences politiques ; Mlle Jeanne GUIEU, sous-
bibliothécaire à la Bibliothèque universitaire de Nancy : M. HAMDA SLIM, 
conservateur de la Bibliothèque Zeitonnienne à Tunis ; Mlle Madeleine 
LAGEAT, bibliothécaire à la Bibliothèque de l'Arsenal ; Mlle Nicole MAR-
CASSIN, bibliothécaire municipale à Montauban ; M. Elie MELKONIANTZ, con-
servateur à la Bibliothèque nationale ; M. Joseph MICHEL, bibliothécaire 
en chef de la Bibliothèque des Facultés catholiques de Lyon ; Mlle Alexia 
OBDRZALEK, bibliothécaire ; M. Paul BOUX-FOUILLET, bibliothécaire à la 
Bibliothèque nationale, secrétaire du D.S.B. ; Mlle Anne-Marie BOYER, 
bibliothécaire contractuelle du Bibliobus de la Charente-Maritime ; Mlle 
Betty SCHIMPFF, bibliothécaire ; Mlle Thérèse TORCHY, sous-bibliothécaire 
à la Bibliothèque nationale. 
COURS POUR PETITES BIBLIOTHEQUES 
Session de Janvier-Février 1 9 5 6 . 
Résultats de l 'examen. 
Sur 22 élèves ayant suivi les Cours pour petites bibliothèques, 20 ont 
été reçus dans l 'ordre de mérite suivant : Mlle BENOIST, Mlle NALLET, Mlle 
BOIFFIN-VIVIER, M. BOUGHATTAS, M. LAGRANGE, Mme LEDOUX, Mme HEU, 
Mlle MARCHANT, Mlle HALLIER, Mme HUET, Mlle de LASSUS, M. CRUBILÉ, 
Mlle MERCY, Mlle LIÉGEOIS, Mlle LAVOIX, Mlle CORNILLE, Mlle GORCE, Mlle 
de QUATREBARBES, Mlle CHAPPUIS, Mlle EONIN. 
